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S e n s  dubte aue unes reflexions aue vuleuin anar més enllh d'una 1 
- 
pura enumeració de les propostes i de les formes, en la superfície 
d'allb que és acabat, com a projecte d'arquitectura, o les diferents 
comprovacions de com unes certes *maneres. estilístiques poden 
o no ser capaces de resoldre la gran quantitat de programes que els 
concursos han anat proposant, doncs, hauri d'entendre com en ca- 
da concurs s'ban anat disposant successivament els temes, les afir- 
macions, les aportacions que, lluny de perdre's en allb que de més 
obsolet té cada un dels concursos, van traspassantse de I'un a I'al- 
tre i formant un conjunt d'elaboracions que, sens duhte, són aiib 
del que I'arquitectura es nodreix: unes paraules, uns conceptes que 
es repeteixen. 
Reflexions, doncs, inversions d'aquell que és l'ordre natural de 
les coses, i sobretot el planteig d'una manera de veure els concur- 
sos: un lloc on les propostes són sempre, totes elles, arquitectura. 
1 en les propostes, més que no pas la superfície del seu estil, om- 
bra que ho unifica tot sota la seva foscor tranquil.litzadora, els es- 
tigmes dels seus instants essencials. 
Són, per damunt de tot, unes reflexions sobre un gmp parcial 
dels concursos i dels projectes, en una elecció que voreja la presump- 
tuositat del paper que habitualment adopta la historia. Una parcia- 
litat que allibera, a la majoria de projectes presentats a concurs, del 
compromís de sentirse identificats amb les paraules que aquí es re- 
peteixen. Una elecció que prescindeix de la circumstAncia d e l ~  pre- 
mis, no per la .moderna> identificació entre la falta d'acceptació 
i el valor artístic, o entre el premi i l'obra mediocrement accepta- 
ble, sinó com a constatació d'una realitat evident. 
Parlem sohretot d'aquells concursos que han estat importants, 
si no pel valor dels propis projectes presentats, sí per allb en que 
han co1,laborat a la definició de nous plantejaments arquitectbnics 
imprescindibles per a l'evolució que la forma d'interpretar l'arqui- 
tectura ha sofert els últims anys, com és ara el cas del concurs de 
l'Escorxador; i no parlem d'altres en que, si bé han estat represen- 
tatius d'una cena manera de convocar els concursos, és difícil de 
trobar-hi traces que vagin més enlli dels límits del propi concurs, 
com és el cas de l'ampliació de l'Hospital Clínic de Barcelona. 1 sem- 
pre tenint present que el lector té coneixen~a de I'excepcionalitat 
d'alguns dels projectes presentats a aquests concursos. 
UNS CONCURSOS: UNES REFLEXIONS 
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«Hi ha més a fer inter~retant les interpretacions 
que no pas interpretant les coses; i més llibres 
sobre llibres que sobre qualsevol altre tema; 
l'únic que fem és entreglossar-nos». 
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1. PARC DE L'ESCORXADOR 
La nova dimensió en que el projene es col.loca, aquella que els 
concursos aniran proposant i eis projectes aniran construint en un 
ambit fins llavors deixat: el de la possibilitat. 
La possibilitat: les diferencies, i entre elles una distancia que co- 
breix més enlla de les qüestions específiques d'un lloc. 
La possibilitat: la dificultat d'una profunditat més gran en les 
propostes que, per sobre de l'abast practic, dels efectes concebuts 
o de les possibles recerques sobre l'arquitectura o els jardins mo- 
derns, haurien de cercar aquel1 lloc on totes les ratlies esdevenen 
geometria del pensament. 
1 d'aquella: la Iínia. No  la línia-forca, no aquella que era repre- 
sentació de les forces naturals i suport de les condicions psicologi- 
ques, morals i afectives del dissenyador, sinó com a mecanisme de 
treball. La Iínia: la repetició, el paral-lelisme, la distancia, la longi- 
tud ... per abandonar l'atenció exclusiva al contingut d'intencions 
dels actes, per tornar cap als actes mateixos: iniciar la línia i tratar- 
la ... i d'ella: les masses, les superfícies ... 
La línia, doncs, dibuixa aquella altra dimensió ... enlli de les es- 
trictes mides del solar, per analogia o per oposició, es tracen aque- 
lles horitzontals insistents, sense fi, que cerquen la seva continuació; 
paral.leles i inclinades en els fulls d'un llibre obert sobre un terreny 
que li és petit, veient la grandhia dels signes que hi ha tracats; una 
successió de terrasses congelades en el seu creixement progressiu; 
estrelles que es ramifiquen en cerca d'altres Ilocs; secrets jardins al 
marge d'allo que és altre ... és la seva propia indefiiició, la seva pro- 
posta de continuYtat en l'absencia de marges, el que dóna valor a 
aquest concurs, a algunes de les seves propostes. Inici d'una proba- 
ble ciutat analoga en la transposició geogrifica que cada un dels pro- 
jectes insinua. 
Qüestió principal: la diferencia radical entre aqueUs projectes 
que ignoren voluntariament la relació centre-marge, o la propia exis- 
tencia d'aquesta relació, i aquells que la redueixen a la constnicció 
obsessiva d'un centre i d'un marge. 1 l'aportació del costat de la ig- 
norancia, de la ignorancia que permet l'actuació diagonal, aquella 
que secciona tots els estrats d'un sol cop de pensament. 1, de l'altre 
costat, aquells qui es tanquen en els propis límits, els de les jerar- 
quies, els dels eixos, els cercles, els templets, els centres... 
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2. CONCURS DEL CENTRE CULTURAL I S L ~ C  
La reflexió sobre el Iloc, del lloc per la implantació, del lloc per 
l'organisrne: espai per on s'establiri la relació de l'edifici amb aquell 
marc més ampli que el conté: espai d'aquelles traces que permetran 
dibuixar un edifici al costat, formant part de la corba de l'autopis- 
ta. La reflexió del lloc des de l'edifici. 
Es tracta de produir quelcom més que una geometria, es tracta 
de trobar el mecanisme que permeti d'establir-se en l'alteració de 
les relacions entre l'edifici i el perfil del solar, i més enlli, actuant 
des de dins del solar, que l'alteració es produeixi fora d'ell: produir 
des de l'edifici la reconstrucció d'allb del que s'ha partit, d'allb on 
estem sitwxs: la seva representació. 
Es per aixb que on es plantejaren les alternatives més diverses 
va ser, amb precisió, en la manera que es definirien els límits del 
solar, la seva forma, des d'ells, des de l'edifici, o des de fora d'ells: 
I'orientació dels propis límits. 
Unes plataformes: la manera d'accedir-hi. 
Un recorregut d'aproximació per I'exterior. 
Unes cenes perspectives des de I'interior. 
Els límits concrets d'una plataforma. 
La disposició d'uns arbres. 
El dibuix d'unes pautes horitzontals: els seus extrems. 
El pur h i t :  I'exterior d'un cercle. 
Una gran ombra. 
Un gran pla: sota d'ell. 
1 en tot aixb el gir d'un cos, la inclinació d'un objecte, com a 
diferencia o com a sernblanca, en la seva repetició inútil; com are- 
presentació d'una orientació, d'una necessitat; com a justificació 
d'una aportació. 
De la necessitat de produir, en el projecte, aquell lloc de la rup- 
tura, de la fissura 
entre el quadrat i el rectangle, 
entre dos rectangles, 
entre un rectangle i un quadrat 
entre uns murs. 
El gir, a la vegada diferencia i semblansa: dins d'una obra que 
ho unifica tot. 
1 d'aixb a I'experimentació dels alsats. Un cop dins el projecte, 
una vegada dipositat: el mecanisme i la seva representació més fi- 
del: l'alsat. 
Amb la seguretat queja s'han solucionat qüestions que conver- 
tirien les facanes en un lloc de suport de llenguatges suposadament 
representatius de compromisos anteriors, apareixen aquelles des de 
la tranquilditat de la seva correcció, plantejant I'aritmetica pura 
d'unes línies, d'unes superposicions, que arriben a assolir les dimen- 
sions i I'escala des de la seva pura repetició. 
Una certa ironia en posar-se al davant de la realitat: 
una petita porta per entrar en un cercle de gran diimetre 
un pbrtic sense entrada 
un petit balcó a vint metres d'alcada en un mur totalment cec. 
Una pura suma de finestres dins d'una pura trama estructural. 
1 arnb tot aixb: 
uns paviments a trencajunts 
el dibuix de les projeccions 
murs de pedra ... 
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3. PLACA A MORCIA, PLACA A LLEIDA, PLACA A GIRONA, PLACA A GRANO- 
LLERS, PLACA A CANOVELLES, PLACA A BARCELONA 
<La parla del fragment ignora les conrradiccions fins i rot quan aques- 
res contradiuen. Dos textos fragmentaris es poden oposar, I'un sense rela- 
ció amb I'altre, I'un relacionat amb I'altre per aquel1 blanc indeterminat 
que no els separa ni els ajunta, que els porra fins al límit que designen i 
que seria el seu sentit, si no escapessin precisament allí, d'una manera hi- 
perbblica, a tota parla significativa*. 
Maurice Blanchot 
Primer de tot, el que no volen ser: tot allb que, des del seu co- 
neixement, és rebutjat, és inutilitzat en l'espai dels concursos d'idees 
de places, d'espais exteriors: d'espais oberts. Traces que en elles ma- 
teixes no comporten cap definició, que no entenen de llocs comuns, 
ni de respostes a cap pregunta sobre el temps de les ciutats, que en- 
cara desconeixen el seu possible paper en una placa, un jardí o un 
parc: solament rebutgen, en elles mateixes, els elements substantius 
d'aquelles definicions de llocs, rebutgen l'estricta repetició d'una 
definició. 
El sentit d'una narració cal.ligrifica. El solar buit, que conté en 
el seu propi buit les característiques del Iloc, i dins d'ell les traces, 
i entre elles els objectes, disposats en el fil argumental que aquelles 
proposen, en aquella retícula que aparegué a Múrcia, o en la seva 
desaparició posterior. Una retícula que s'ha desdoblat en paralle- 
les, en paral.lelograms ... 
Conjunts que entenem en veure'l disposar-se, apareixer per en- 
tremig de la trama urbana, en la seva possibilitat d'apareixer, de pro- 
posar aquella altra manera d'entendre una relació que no és la del 
reflex passiu (la placa com a lloc de coincid~ncia/conflu~ncia dels 
reflexos de parts d'un tot superior), sinó la del treball per un espai 
fragmentari, per un espai des de la fragmentació, des de les engru- 
nes de la ciutat. Espais que cerquen aquella relació superior: claria- 
nes en el bosc, i la ciutat entre elles. 
1 d'aquí la desaparició dels Iímits en la seva descripció física, i 
la insistencia a establir una relació argumenta1 amb allb que esta 
més enlla del buit, des de l'adverbi: veure'l entre, al fons de, desapa- 
reixer darrera, estendre'l des de ... Tot substituint la substantivació 
de cada cosa, de cada tema, de la unicitat de la idea i de la jerarquia 
coma argument. Davant d'aixb i del costat de la consolidació passi- 
va: els centres, els límits, les pergoles, els templets, els cercles, les 
grades ... 
La importancia dels punts de vista, de la seva multiplicació, de 
la dificultat per entendre les propostes d'un sol cap i la necessitat 
de multiplicar o de repetir les situacions, i des d'aquesta multiplica- 
ció o repetició de les percepcions arribar a construir una idea de 
Iloc, del lloc que es proposa. D'aquesta manera elvalor del projecte 
se situa en al16 que, malgrat tot, és menys dibuixable (i d'aqui la 
diferencia entre les propostes originals i la «manera* utilitzada), la 
diferencia entre la idea del projecte i la percepció del projecte, en- 
tre el projecte dibuixat i el projecte interpretat a través del dibuix: 
eis punts de vista, allb que només coneix qui se sima en eiis. 
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4. EDIFICI A LUGO, E D ~ C I  A ALBACETE, EDIFICI A ALGEMESÍ, EDIFICI A 
CANGAS DEL MORRAZO, EDIFICI A M ~ R C I A  
El projecte en la seva recerca, en la recerca de la seva propia de- 
finició: en la recerca de la seva manera d'explicar-se. 
El projecte des de la possibilitat pura, des de la manera en que 
cada projecte es despren dels altres. Projecte des de les diferencies 
amb els altres, lluny de llocs comuns, lluny de la certesa. 
Arribar a la definició del mecanisme des del qual explicar la pro- 
pia estructura del projecte. Mecanisme en el sentit primer, com a 
única manera de redactar la relació amb la realitat en que se situa, 
incloent-la. Lluny de qualsevol literalitat mimetica, la relació s'es- 
tableix des de i'amplitud del mecanisme i de les magnituds de les 
lleis que el defineixen. 
El projecte torna al momen't inicial que i'ha desencadenat, recu- 
pera constantment la imatge que primer era, comuna heraldica mu- 
da, i diu allb que volia dir. El mecanisme repeteix el contingut del 
projecte i el projecta endavant, fora del Ilenguatge, més enlla de les 
paraules i els modes. El sentit: ocult en l'interior del mecanisme. 
1 d'eli, del mecanisme, en resten els signes del procediment per 
arribar-hi, i que són els que construeixen el projecte. 
1 així, el projecte es constitueix com a crista1,lització immediata 
d'aquest procés, anul4ant qualsevol distancia entre idea i projecte. 
Es deixa d'entendre com un procés que porra d'una idea a la se- 
va formalització, i és en la seva coincidencia inicial. 
Projecte en el camí d'impedir l'aparició de paraules exteriors a 
el], de formes conegudes, de solucions particulars, d'amaneraments 
exitosos. En el camí, doncs, d'impedir la semblan~a que tot ho jus- 
tifica. 
D'aquí i'absencia de temes com adequació, composició ... que que- 
den allunyats de la universalitat d'aquestes propostes. La manera 
en que qualsevol dibuix tracta de dibuixar el pensament del projec- 
te més que no pas el projecte mateix: les seccions, més que del pro- 
jecte, són del pensament, són del mecanisme. 
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5. LA VAGUADA, SAN FRANCISCO EL GRANDE, EDIFICI A LLEIDA 
Projectes en aquel1 estrat en que, des de la pura coincidencia en- 
tre model d'activitat i formalització de i'organisme, són la propia 
representació d'ells mateixos, la seva propia possibilitat de repeti- 
ció, sense esquerdes que permetin que des d'estrats diferents aparei- 
xin interpretacions diferents: són del principi a la fi, i són una mateixa 
cosa. 
Projectes que són comprovació de la validesa dels models dels. 
quals parteixen, no més enlli dels seus propis límits: raonaments 
tancats que es fan en la mesura que la primera asseveració és encer- 
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90 La Vaguada 
tada. Organitzats de manera unívoca i directa: construcció de l'úni- 
ca possibilitat. 
En la perpendicular d'aquella relació, la desvinculació amb l'ex- 
terior del projecte. L'exterior, I'entorn, el lloc com a espai buit, es- 
pai blanc: lloc on es produeix la repetició d'allb que és semblant. 
El raonament s'entén en els seus límits, i fora d'ells en la seva 
repetició. Límits que no coincideixen amb els del edifici, sinó amb 
els del model: passos que acaben en escales de dos trams, 'graderies 
contra un mur... D'aquí que de vegades les facanes parlin d'altres 
coses, de fileres de finestres, de pomos en planta baixa, o en un altre 
cas es limitin a apareixer corn a muts tancaments para1,lepipidics. 
La seguretat, la certesa. 
6. C E M E ~  A ~ m f ,  PARC PEGASO, PARC AL BESOS, PARC LA DEYESA, Les coses es presenten en unaprofusió que esti simultiniament 
PARC A VALLIRANA 
en el més proxim i el més Ilunyi. Tot deu la seva existencia al fet 
.En el llenyatge IXúnic =[;lar seriGr no ir el de les trohades inreriors, de Ser mirat, i la prbpia meticulositat en que els objectes son deta- 
sinó el de I'origen. Esdevenimenr r>ur que erra al mateix temm en rl llen- llats elS pofla Cap al propi siienci. 
- . . 
guatge i foca d'ell, ja que en forma el Iímit inicial. El que el manifesta no 
és que el llenguatge sigui el que és, sinó que hi hagi Ilenguatge. 1 el procedi- 
ment consisteix precisament a purificar el discurs de tots aquells falsos at- 
zars de la ~inspiraciós, de la fantasia, de la ploma que corre, per posar-lo 
davant I'evidencia insuponable que el Uenguatge enr -ha des del fons d'una 
nit perfectament clara i que no pot ser dominada. Supressió de I'oportuni- 
tat literaria, dels seus camins oblics i les seves dreceres, perque aparegui la 
Iínia recta d'un atzar més providencial: el que coincideix amb I'emergencia 
del Ilenguatge.. 
M. Foucault 
Recollint la diagonalitat en que es plantejaven alguns dels pro- 
jectes de 1'Escorxador. Projectes en la discontinuitat, en la disper- 
sió, en la concentració en llocs concrets, i per tant, projectes en els 
espais buits, desconeguts, que permeten conceptes com repetició, 
successió ... 
- 
Més enlli de discutir la manera paisatgística de definir un parc, 
es posa en dubte la propia manera de pensar un paisatge. Succeeix, 
per exemple, que no es projecta amb lleis de profunditat, de sime- 
tries, d'ordre, de jerarquia ... en el seu lloc apareixen altres catego- 
ries: repetició (com oposició a la generalitat del que és habitual), 
successió d'elements, juxtaposicions de fenomens ... Categories que 
es confonen en l'espai, tant aprop com Iluny, com si es tractés d'un 
treball en la superfície de la mirada: les coses en relació I'una amb 
l'altra i no amb la generalitat. 
Tot aixo situat, una altra vegada, sobre unes traces horitzontals, 
diagonals, sobre unes corbes tracades en el topogrific ... referincies 
geogrifiques que repeteixen la seva possibilitat en la diagonal que 
transcorre a través de tots aquests projectes. 1, en ells, en aquests 
espais fragmentats o sense mides, els objectes no assenyalen la seva 
posició, sinó, a cada instant, la seva existencia. 
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7. 
uHi ha més a fer interpretant les interpretacionr que no pas interpre- 
tant les coses; i més llibres sobre Uibres que sobre qualsevol altre tema; I'únic 
que fem és entreglossar-nos*. 
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